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Opskrba domaćinstva električnom energijom pomoću sunčeve energije je tema koja je u ovom 
radu obrađena. Da bi iskoristili besplatnu sunčevu energiju, napravljen je projekt u kojem su 
postavljeni solarni moduli na krov kuće, te  izradom simulacije i financijske analize, dobiveni 
konkretni odgovori o isplativosti takvoga projekta. Dobiveni rezultati pokazuju da zbog velike 
cijene solarne opreme, projekt samostalnog solarnog sustava koji pokriva potrebu opskrbe 
domaćinstva električnom energijom je dugoročno gledano isplativ. Također iz dobivenih razultata 
vidi se da je više isplativije dobivenu električnu energiju prodati u elektroenergetsku mrežu.    
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THE SUPPLY OF HOUSEHOLD USING SOLAR ENERGY 
ABSTRACT  
The supply of household electricity using solar energy is a topic that is treated in this paper. To 
take advantage of free energy from the sun, is made a project in which solar modules are arranged 
on the roof of the house, and making the simulation and financial analysis, were obtained concrete 
answers about the viability of such a project. The results show that because of the high price of 
solar equipment, project independent solar system that covers the need to supply households with 
electricity is profitable in the long period. Also from the obtained results it can be seen that the 
more profitable is to sell the resulting electricity to the electricity network. 
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